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1 Un projet de lotissement sur une parcelle voisine d’une importante occupation médiévale
et  moderne  a  incité  le  Service  régional  de  l’Archéologie  à  prescrire  un  diagnostic
sur 15 030 m2. Située sur le rebord du plateau qui domine, à l’ouest, la petite vallée de la
Veules et la commune de Veules-les-Roses,  la parcelle a livré quelques faibles indices
d’une occupation du plateau durant la Préhistoire et l’époque gallo-romaine.  
2 Les structures en creux sont au nombre de huit et comprennent des fossés parcellaires et
des fosses. Trois ont livré des éléments de datation permettant de les rattacher à l’époque
gallo-romaine.  Elles  apparaissent  toutefois  de  manière  isolée,  ne  permettant  pas  de
retenir un site organisé. Le mobilier archéologique est peu abondant : vingt-cinq tessons
(essentiellement d’époque gallo-romaine), ainsi que quelques éclats de débitage et deux
grattoirs  qui  attestent  d’une industrie  lithique à  localiser  dans  les  environs  proches,
probablement sur le plateau.
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